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試廉体名 芯材 ■束材 ケノアランスPE/P,鋼種 材長 幅 厚さ 断面積 幅厚比 PV 幅 高さ lx10一 PE
rTlrTlrTlrTlnlrn 2mm kN rnrTl mm IrTlrn kN rTlrn
S60 SN40082351132 22 2904 6_0 815 159_2 45 465.9 1702 1_0 2_1
S62 176 16 2816 1ー_0 740 200_0 50 705 2581 5_0 3.5
S64 176 16 2816 1ー_0 889 200_0 65 1288 4715 1_0 5.3
S66 104 12 1248 8ー7 368 3ーー_2 47 251 919 1.0 2.5
S69 64 16 1024 4_0 310 9一.2 30 115_9 424 1.0 L4













書式験体名 最大耐力 降伏耐力 Ap 降伏比 α AP/αkN kN % 1/%
S60 2ー25 815 1_50 60.4 0_017 90.7
S62 1134 740 1.53 62,2 0_016 95,3
S64 1261 889 1_42 63_9 0.016 90.7
S66 523 368 1_42 66.3 0_0ー5 94.1
S69 425 310 1_37 69.5 0_014 95.2
L72-1 889 623 1.43 72,0 0.014 102.8
し72-2 549 371 1.48 72.0 0.014 106.4
∠】P･耐力上昇率 α:1/降伏比
試5実体名 最大耐力 降伏耐力 AP 降伏比 α ∠dP/αkN kN % 1′%
S60 1311 815 1.61 60_4 0.017 97
S62 1259 740 1.70 62_2 0.016 106
S64 1378 889 1,55 63_9 0.016 99
S66 586 368 1,59 66.3 0.015 105
S69 469 310 1.51 69_5 0.014 105
L72-1 1058 623 1.70 72_0 0.0ー4 122
































で決まり､降伏比 0.60の SN400B では､芯材塑性化部ひ
ずみ 1%に対し上昇率 1.19､2%で 1.44､3%で 1.59､降伏
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